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Abstrakt: V ramci bakalafsko praco byla vytvofonu sbirka fesouych uloh
z inechaniky v olektronicke ptxlobC. Pfiklady byly vypracovany na toma hyb-
nost, pracc1, vykon a one.i'gie. Cclkem sbirka obsalmje "2li fosonych uloh. Clohy ve
sbirce niaji ni/iiou uroven (od st.fedni a/ po vysokou skolu) a ru/.nou oblixnoHt.
Ulohy jsoii vybirane / j ix c^xiwtujicich sbirck a uCebnic1 . VSt'chny ulohy niaji
/.axlaiif, Htrukturovanou napovcdii, putlrobna fp.seni a vyslcdck. V uvoflni fasti
bakalafskc! praco je vyinczuna problcinat.ika., cil praco, jo uvcdc-na jcji struktura.
V dalSi fasU je uvt'dcn pfclilod nciva, kTcrc> sc: /, danoho t.c ' inalii probira na xak-
ladni, stfodni a vyaokc Skolc. Jsou take popsany nektere sbirky uloh vzt.ahujic'i se
k (in.nc:mu U''inat.u. Puslcjclni fast pracc je vonovana charnkteristicc;, tochnickeinu
zpracuvani a obsa.hu elekl.ronickr sbirky uloh.
\ xavfru jsou shruuty vyslcdky a dalsi perspcktivy jiracp. Pfipojona. jo
pfiloha. s uk;izkoii 5 vytvofenych uloh. Ysechny vytvofc-nc'1 ulohy jsou pak v clok-
tronickc podobo spolu s l.exteni praco na pnlozenom CD.
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Abstract: In terms of the thesis an oloct.ronic collection of solved problems
in mechanics was created. The solved problems contains the momentum, the
work, the power, and the energy themes. There are total 23 of solved problems
in the collection. The problems cover tho level from secondary school to in-
troductory university lectures on classical mechanics. The problems are selected
from existing collections and shoolbooks. All problems consist of an assignment,
a structured help, a detailed solution and a result. In tin; first part of the the-
sis a problem and an aim of the thesis are specified. Next, the overview of tho
subject matter which is toadied in primary, and secondary schools and at uni-
versity follows. The often used schoolbooks are also described. The lasl part of
the thesis describes t h e characteristics, the technical solution, the. structure, and
the content of the electonic collection of solved problems.
In the conclusion the results of my work and the future1 perspective are
siimmarized. As an at tachemont, 5 solved problems are included. All solved
problems and the text of the thesis are included in the electronic form on the
enclosed CD ROM.
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